






















experiencias   educativas.   Entre   las  propuestas   teórico­prácticas  más  prometedoras     se
encuentran   los  enfoques  basados  en el  Diseño  Universal   (DU),  que han  trasladado  la
aplicación de los principios de este movimiento arquitectónico al ámbito educativo. Se





en   los   cursos   que   se   apoyan   o   imparten   en   entornos   virtuales   de   aprendizaje.   Los
diferentes autores valoran positivamente el potencial de este modelo en la mejora de la















diversity  of   students   in   the   classroom has  been   the   subject  of  numerous  studies  and
educational experiences. Some of the most promising theoretical and practical approaches
proposed are based on the  Universal  Design (UD),  which apply  the  principles  of   this
architectural movement in education. The four most relevant approaches that have led are
briefly   introduced.   The   Universal   Design   for   Learning   (DUA)   framework   and   its
recognized potential to technologies to provide an accessible curriculum for all students
are described more in detail. It analyses practical experiences in the training of teachers
and  faculty  about  UDL and  the  use  of   ICT  in   the  curriculum,  and  in   relation   to   the












procesos  de   inclusión en  la  universidad,   tanto  en cuestiones  de  acceso como desde una perspectiva
didáctica» (Zubillaga y Alba, 2013, p.  246). Y así   también lo exige la Ley Orgánica de Universidades








Esta aproximación a  la  accesibilidad de productos  y procesos  implica  contemplar  los  procesos
educativos   también  desde   esta  perspectiva,   fundamentalmente  desde  dos   enfoques  que,   a  pesar  de
































todos.  Mace  y   su   equipo  definieron   siete  principios  para  guiar  el  diseño  de   entornos,  productos  y
servicios   accesibles,   que   sirvieron   de   base   para   el   desarrollo   de   posteriores   planteamientos   que
pretendían trasladar y aplicar el paradigma del DU al ámbito educativo (Burgstahler, 2011, 2012a; Mc
Guire, Scott y Shaw, 2006).




Tabla   1   se   recogen   los   cuatro   enfoques,   así   como   los   trabajos  de   algunas  de   las   instituciones  más
representativas que siguen dichos enfoques.
Tabla 1. Principales enfoques del DU en el ámbito educativo












































Los cuatro  enfoques  comparten el  objetivo de garantizar el  acceso al  aprendizaje  de todos  los
















las   claves   que  definen   el  Diseño  Universal   para   el  Aprendizaje?   ¿En  qué   se   basa   su  potencial   de
aplicación en los contextos educativos? ¿Qué rol tienen las tecnologías en su utilización en los procesos











• Los  últimos  avances  en  neurociencia  cognitiva,  que  explican   la   forma en  que  se   comporta  el
cerebro durante el proceso de aprendizaje.
• Las teorías y prácticas educativas de éxito para reducir las barreras en el aprendizaje.




cuestiones.   Por  un   lado,  que   el   aprendizaje   es  modular,     distribuido,   se  produce   en  paralelo  y   es


















1. Proporcionar   múltiples   formas   de   representación   de   la   información   y   los   contenidos  (el  qué  del
aprendizaje),   puesto   que   las   redes   de   reconocimiento   de   cada   alumno   funcionan  de   forma
distinta, manifestándose en una amplia variedad de formas de percibir, procesar y comprender la
información.
2. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión del aprendizaje  (el  cómo del aprendizaje), ya que
los   alumnos   presentan   habilidades   organizativas   y   estratégicas   diferentes   en   base   al







han demostrado   tener   resultados  positivos  en el  aprendizaje  y  en    la  atención   a   la  diversidad del
alumnado,   como  por   ejemplo   la   Teoría   de   las   Inteligencias  Múltiples   de  Gardner,   el   concepto   de










materiales   digitales   en   las   aulas   puso   de   manifiesto   dos   evidencias   clave   que   propiciaron   las
investigaciones y estudios que darían lugar al nacimiento del DUA. Por un lado, los estudiantes con
discapacidades   obtenían   mejores   resultados   con   los   medios   tecnológicos   que   con   los   materiales
tradicionales impresos; y por otro, al igual que ocurría en el ámbito arquitectónico, alumnos para quienes
a priori  no estaban diseñados dichos materiales  también mejoraban su experiencia de aprendizaje  al
utilizarlos como recursos didáctico. Ante dichas evidencias, tomó fuerza la idea de que las dificultades de
los estudiantes para acceder al aprendizaje podrían no tener tanto que ver con sus propias características




Por  tanto,  hablar  de DUA y no hacer  alusión a   la  tecnología  resulta  casi   imposible debido al
importante papel que estas juegan en el enfoque. Gran parte de las referencias presentes en la literatura
tratan DUA y tecnología como un tándem. Que la tecnología es casi un elemento fundamental en la















facilita  enormemente   la   implementación del  DUA,  pero  a  diferencia  de  posiciones  anteriores,  no  es
requisito   indispensable  para   su  aplicación.     (CAST,   2011).   Según ellos,   la   flexibilidad  que  aporta   la
tecnología, inherente al modelo en que el contenido digital es almacenada y transmitido, ofrece cuatro
potencialidades   a   los  medios   digitales   que   facilitan   la   personalización   del   proceso   de   enseñanza­
aprendizaje (Rose y Meyer, 2002):
• Versatilidad:  los medios digitales pueden almacenar y presentar la información y contenidos en
diferentes   formatos,   así   como   combinarlos,   para   atender   las   necesidades   de   personas   con
discapacidades y enriquecer el aprendizaje de todos los alumnos. Así se puede presentar el mismo
contenido en audio, texto o imágenes.
• Capacidad de  transformación:  al  almacenar  la  información separando esta  del   formato en que se
presenta,   los  alumnos  pueden   transformar  dicho   formato  para  adaptarlo  a  sus  necesidades  o
preferencias, personlaizando el contenido de aprendizaje. Cuestiones como ajustar el volumen de
un audio o el tamaño del texto (transformaciones dentro de un medio) o transformar el texto en
audio   a   través   de   un   software   text­to­speech   (transformaciones   entre  medios),   son   las   dos
principales vertientes de esta potencialidad.
• Posibilidad de «ser marcados»:  esta capacidad de marco permite organizar el contenido según las
necesidades   de   los   estudiantes   y   las   actividades   a   desarrollar   (seleccionar   sólo   un   tipo   de
contenido, marcar determinadas palabras, resaltar conceptos, eliminar partes, explicitar relaciones
entre elementos, etc.). 










Por  último,   respecto   a   la   relación   entre  DUA   y   tecnologías   de   apoyo,   sí   parece   que   existe
unanimidad al respecto: las tecnologías a las que se refiere el DUA no son exclusivamente tecnologías de
asistencia, aunque estas sean necesarias para garantizar la accesibilidad al aprendizaje de determinados
alumnos.  Así,  Edyburn   (2010)  pone  en  relieve   la  diferencia  entre  el   enfoque   reactivo  de  uso  de   las
tecnologías de asistencia – las que se usan para responder a una necesidad manifestada por un alumno






























instrucciones  u   orientaciones;   o  proporcionar   subtítulos   en  vídeo  y/o  películas,   o   crear   espacio   en
Internet (Cheng, 2013)
Dentro del contexto nacional, como parte del proyecto DUALETIC1  (Alba et al., s/f, EducaDUA,
2012) se ha introducido el  Diseño Universal  para el  Aprendizaje  tanto en la formación inicial  de  los
1  DUALETIC. Aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje y utilización de materiales digitales accesibles: implicaciones para la
enseñanza   de   la   lectoescritura   y   formación   del   profesorado   (EDU2011­24926).  Ministerio   de   Economía   y   Competitividad   en   la










los  principios  del  DUA en  un  curso  universitario  es  el   realizado  por  Rose  et   al.   (2006)  en  el  curso
impartido en la Escuela de Posgrado de Educación de Harvard (Harvard Graduate School of Education). El


















trabajos   que   han   desarrollado   estudios   relacionados   en   el  marco   de   la   formación     on­line   y   que
evidencian de manera clara la relación entre tecnología y DUA en el contexto universitario. Morra (2010)






















enlaces  a   recursos   ­   incrustados  en  el   texto  y   se   identifican  a   través  de   sistemas  de   realzado­,  que
































Bonguey   (2012,   p.   63)   se   incluyeron   elementos   como   las   áreas   de   colaboración,   opciones   para
comunicarse  en   línea,  un horario   con  la  planificación de  las   reuniones  virtuales,   los  objetivos  de   la
asignatura, una sección organizada de los módulos que componen los contenidos del curso y su relación
y jerarquía,   actividades o juegos para el aprendizaje creados por los propios estudiantes, y ejercicios y
prácticas con una función para  recibir   feedback.  Dentro  de este mismo principio,  Morra  (2010,  p.47)
enfatiza   la   importancia   de   aumentar   las   posibilidades   de   elegir   y   fomentar   la   autonomía   de   los











un   elemento   inspirador   de  modelos   que   buscan   garantizar   la   accesibilidad   a   la   educación   de   los
estudiantes en todos los niveles educativos. El Diseño Universal para el Aprendizaje ofrece un marco
didáctico idóneo para abordar la diversidad en contextos universitarios: las características específicas que
configuran   este   nivel   del   sistema   educativo,   la   penetración   tecnológica,   así   como   la   estructura




Superior,  que cuentan con  la  valoración positiva  por  parte  de  docentes  y  estudiantes,   si  bien en  la
mayoría de ellas faltan elementos que permitan valorar los efectos o resultados de las mismas en los
procesos de enseñanza y en el aprendizaje de los estudiantes. Algunos de los trabajos analizados ponen











diversidad.  La relevancia de esta integración debe basarse en  la toma de decisiones en el  marco del
diseño y del desarrollo del currículum.
En relación al primer principio del DUA, Proporcionar múltiples formas de presentación de la
información,   resulta   pertinente   incorporar   recursos   tecnológicos   en   la   docencia   universitaria,   que
permitan a los estudiantes acceder a la gran riqueza de información disponible sobre la complejidad de
los   aprendizajes  que   son  objeto  de   estudio.  La  utilización de  diferentes   fuentes  de   información,   en






la   que   estudiantes   y   docentes  diversifican   las   acciones   a   realizar   con   la   información   incorporando
diferentes recursos tecnológicos a las actividades a realizar por los estudiantes como para realizar  la





Sobre   la   utilización   del   tercer   principio   del   DUA,   Proporcionar   múltiples   formas   para   la
implicación   y   la  motivación,   las   tecnologías   tienen  una   posición   privilegiada   entre   los   estudiantes
universitarios que las hacen atractivas por su relevancia cultural para las nuevas generaciones, a la vez








pueden aplicar a su práctica  docente   futura.  Además,  dada  la  vinculación con  la  utilización de TIC
permite la adquisición de competencias tecnológicas a los docentes. 
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